


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1983 1,601.0 11.8 7.9 3.9 7.9 492.1 504.0
1984 1,789.8 11.7 7.8 3.9 7.8 576.4 549.5
1985 1,820.3 11.4 7.6 3.8 7.6 581.2 550.4
1986 2,093.1 11.0 7.3 3.7 7.3 624.6 594.0
1987 2,612.2 10.8 7.2 3.6 7.2 641.5 ・:
... 2,678.5 10.8 7.2 3.6 7.2 ・・:・ 823.1
1989 3,205.3 11.1 7.4 3.7 7.4 779.2 1,066.6
1990 3,369.8 12.1 8.1 4.0 8.1 1,100.41,208.1
1991 3,621.6 14.0 9.3 4.7 9.3 1,105.91,227.5
1992 4,216.8 17.0 11.3 5.7 11.3 1,150.11,254.1
1993 4,384.3 21.3 14.2 7.1 14.2 1,456.71,389.3
1994 5,928.0 26.5 17.7 8.8 17.7 1,928.71,977.5
1995 7,630.9 33.1 22.1 11.0 22.1 2,505.92,500.3
1996 8,707.6 43.8 29.2 14.6 29.2 2,982.22,895.6
1997 8,786.6 57.8 38.5 19.3 38.5 3,058.62,891.3
1998 9,069.2 79.8 53.2 26.6 53.2 3,024.52,816.1
1999 8,916.6 105.8 70.5 35.3 70.5 2,902.82,771.4
2000 8,703.6 129.5 86.3 43.2 86.3 2,748.72,494.6
2001 9,130.7 146.7 97.8 48.9 97.8 2,628.52,382.3
2002 9,482.4 170.5 113.7 56.8 113.7 2,585.22,395.8
2003 9,649.1 189.5 126.4 63.2 126.4 2,579.02,282.8
2004 11,827.7208.9 139.2 69.6 139.2 3,234.02,716.1



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フ ロ ー ス トッ ク





(土地資本を含む) 生産性 土地資本 土地資本







1983 11.8 3.9 7.9 259.4 298.7 62.9 196.5 235.8
1984 11.7 3.9 7.8 256.5 295.4 62.2 194.3 233.2
1985 11.4 3.8 7.6 251.5 289.6 61.0 190.5 228.6
・:・ 11.0 3.7 7.3 241.9 278.6 58.6 183.3 219.9
1987 10.8 3.6 7.2 237.7 273.7 57.6 180.1 216.1
... 10.8 3.6 7.2 237.7 273.7 57.6 180.1 zis.i
・;・ 11.1 3.7 7.4 243.4280.3 59.0 184.4 221.3
1990 12.1 4.0 8.1 266.8307.2 64.7 202.1 242.5
1991 14.0 4.7 9.3 307.0 353.5 74.4 232.6 279.1
1992 17.0 5.7 11.3 373.4 430.0 90.5 282.9 339.4
1993 21.3 7.1 14.2 468.2 539.1 113.5 354.7 425.6
1994 26.5 8.8 17.7 582.9671.2 141.3 441.6 529.9
1995 33.1 11.0 22.1 728.4 ... 176.6 551.9 662.2
1996 43.8 14.6 29.2 964.41,110.5233.8 730.6 876.7
1997 57.8 19.3 38.5 1,271.21,463.8308.2 963.0 1,155.7
..; 79.8 26.6 53.2 1,755.62,021.6425.6 1,330.01,596.0
1999 105.8 35.3 70.5 2,327.52,680.2 564.2 1,763.32,115.9
2000 129.5 43.2 86.3 2,848.83,280.4 690.6 2,158.2 ,589.8
2001 146.7 48.9 97.8 3,226.63,715.5 782.2 2,444.42,933.3
2002 170.5 56.8 113.7 3,750.84,319.1 909.3 2,841.53,409.8
2003 189.5 63.2 126.4 4,169.94,801.81,010.93,159.03,790.9
2004 208.9 69.7 139.2 4,594.65,290.81,113.63,481.04,177.2












































































































































































































































































































1983 7.3784 5.5582 6.1987
1984 7.4899 5.5472 6.3567
1985 7.5068 5.5275 6.3651
1986 7.6464 5.4885 6.4371
19877.86805.47106.4638
... 7.89305.47116.5496
・;・ 8.0726 5.4949 6.6583
1990 8.1226 5.5864 7.0035
1991 8.1947 5.7267 7.0084
1992 8.3468 5.9226 7.0476
1993 .. .. 7.2839
1994 8.6874 6.3680 7.5646
1995 8.9400 6.5909 7.8264
1996 9.0720 6.8715 111
1997 9.0810 7.1477 8.0257
1998 9.1126 7.4705 8.0145
1999 9.0957 7.7526 7.9734
2000 9.0715 7.9547 7.9189
2001 9.1194 8.0792 7.8742
2002 9.1572 8.22977.8576
2003 9.1746 8.3357 7.8551
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